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RESUMEN 
 En el año 2000 la deuda interna y externa fluctúa en 2 823.90 y 11 228.80 
respectivamente, ambas dan un total de 14 052.70, recurriendo a la investigación 
cualitativa, relacionamos las variables sustentadas en entidades gubernamentales, 
visualizando que la tendencia se mantiene al 2011, sin embargo en el período 2007-
2016, tanto la deuda externa e interna se incrementa al 174,90%, generando un 
equivalente del 39.6% del PIB. 
El método Delphi, permitirá generar opiniones cuantitativas de su evolución, 
constatando que no se contabilizaron más de10.000 millones de dólares, producto de 
varias obligaciones por pagar como al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
y al Banco Central del Ecuador (BCE), montos que no fueron registrados; aduciendo 
infringir el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que 
no permite superar el 40% del PIB.  
Existe cuentas que no forman parte de la mencionada deuda, como los anticipos 
petroleros o préstamos pagaderos en petróleo, que ha realizado el Gobierno desde 2009, 
contabilizando como operaciones comerciales y no como deuda pública; convirtiéndose 
ésta en una de las razones para que el gobierno de Estados Unidos posesionara a 
Ecuador en la lista de países con insuficiente transparencia fiscal.  
La Reserva Internacional (RI) líquida del BCE, fue cambiada por papeles de corto 
plazo, entre junio de 2014 y septiembre de 2016, contrajo nueva deuda externa por       
$5 500 millones, mediante la emisión y venta de los llamados bonos soberanos, 
convirtiéndose China en nuestro principal acreedor con tasas de interés elevadas del 
7,19% trimestral. 
Palabras claves: Deuda Externa e interna, relación deuda ecuatoriana y producto interno 
bruto, deuda e impacto social a la economía ecuatoriana. 
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Economic panorama of the external and internal debt of the Equator period 2000-
2016. 
ABSTRACT. 
In the year 2000 the internal debt fluctuates in 2823.90, and the day pupil is of 11 
228.80, both give a total of 14 052.70, using the qualitative investigation we relate the 
variables sustained in the governmental entities, trend that is kept 2011, nevertheless in 
the period 2007-2016, so much the foreign and internal debt is increased to 174, 90 %., 
generating an equivalent of 39.6 % of the PIB. 
 Applying Delphi's method it will allow to generate quantitative opinions of his 
evolution, for it one checks that it does not assess any more than 10.000 million dollars, 
product of several obligations for paying to the Ecuadoran Institute of National Health 
Service (IESS) and to the Central Bank of the Ecuador (ECB), whose amounts were not 
registered; for infringing the article 124 of the Organic Code of Planning and Public 
Finance that does not allow to overcome 40 % of the PIB. 
It exists you tell that they do not form a part of the mentioned debt, as the petroleum 
anticipations or payable lending’s in oil, that it has realized the Government from 2009, 
assessing as commercial operations and not as national debt; turning this one into one of 
the reasons in order that the government of The United States was handing over 
Ecuador in the list of countries with insufficient fiscal transparency. 
The International Reservation liquid (RI) of the ECB, it was changed into papers of 
short term, between June, 2014 and September, 2016, new foreign debt contracted for 
5.500 $ million, by means of the emission and sale of the so called sovereign bonds, 
turning China into our principal creditor with high rates of quarterly interest of 7,19 %. 
Keywords:  
External and internal debt, Ecuadorian debt and gross domestic product, debt and social 
impact to the Ecuadorian economy. 
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Partiendo del año 2000 tanto la deuda interna de 2 823.90, y externa 11 228.80, genera 
un total de la deuda 14 052.70, ésta tendencia se proyecta hasta el período 2011, con un 
promedio ponderado de 13 776.28, sin embargo a partir del 2012, tanto la deuda externa 
e interna suman 18 652.30, y al 2016 cierra con un total de 38 136.70, (Finanzas, 
http://www.finanzas.gob.ec/deuda-publica/ ), es decir que desde el año 2000 al 2006, la 
deuda externa e interna tuvo una tendencia al alza con un promedio de 14 207.93, sin 
embargo en el período 2007-2016, tanto la deuda externa e interna se incrementa al 
174,90%., generando un equivalente del 39.6% del PIB.  
A lo expuesto se debe añadir que al menos otros 10 000 millones de dólares, producto 
de varias obligaciones por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y 
al Banco Central del Ecuador (BCE), no fueron registrados; debido a que infringe el 
artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que no permite 
superar el 40% del PIB. (Banco Central Del Ecuador, 2017). 
Por otra parte debo enfatizar que existe cuentas que no forman parte de la mencionada 
deuda, amparados en la normativa que señala los anticipos petroleros o de préstamos 
pagaderos en petróleo, que ha realizado el Gobierno desde 2009, se contabilicen como 
operaciones comerciales y no sean deuda pública; convirtiéndose ésta en una de las 
razones para que el gobierno de Estados Unidos posesionara a Ecuador en la lista de 
países con insuficiente transparencia fiscal. 
La Reserva Internacional (RI) líquida del BCE, fue cambiada por papeles de corto plazo 
renovando  los créditos, comprometió buena parte del oro físico de la reserva a cambio 
de efectivo, entre junio de 2014 y septiembre de 2016, contrajo nueva deuda externa por 
$5 500 millones, mediante la emisión y venta de los llamados bonos soberanos, 
emitidos por el gobierno a plazos cortos, elevadas tasas de interés que oscilan entre el 
7.95% y el 10.75% anual. (Banco Central Del Ecuador, 2017). 
De ésta investigación si bien es cierto desprende  datos severos, sin embargo permitirán 
a la población lectora, tener un criterio real de la situación económica del país y 
defenderse de seudo-análisis libre de engaños y confusiones. 
Ahora bien se dice que la deuda externa es razonable, éste tema es debatible siempre y 
cuando arranquemos con datos fidedignos, agregando los adelantos de empresas 
petroleras porque, como cualquier deuda, en los contratos tienen su propia tabla de 
repago y las ventas anticipadas de petróleo, son comparables como cuando un empleado 
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adelanta en la empresa una parte de su sueldo de los próximos meses y le cobra 
intereses, obviamente eso se lo denomina deuda. 
Cabe destacar que según datos del Ministerio de Finanzas del 2015, en el año 2009 la 
deuda con China era nula, sin embargo en el 2010  llego a un saldo de USD 2 683,7 
millones, más el mayor crecimiento se da entre el 2011 al 2012 cuando el saldo pasó de 
USD 5 255,1 millones a USD 7 255,1 millones con un crecimiento de 270% en menos 
de cinco años. 
China entonces se convirtió en nuestro principal acreedor con tasas de interés elevadas 
del 7,19% trimestral, situación que preocupa pues, de persistir este endeudamiento y 
peor a estas tasas de interés generaría un desequilibrio económico e iliquidez; 
recordemos que Grecia llego a pagar a los funcionarios del sector público con 4 meses 
de retraso, todos estos antecedentes conllevaría a una crisis económica que  impediría el 
desarrollo de los sectores productivos, disminuyendo las inversiones y agravando el 
bienestar social. 
MÉTODOS 
La investigación se enfocó como una investigación cualitativa al describir y relacionar 
las variables deuda externa e interna, intereses, PIB y bienestar social entre otras; y 
cuantitativa al basarse en datos estadísticos del Ministerio de Finanzas, Banco Central 
y/o base de datos para poder tener un análisis técnico, imparcial certero y fidedigno 
sobre el endeudamiento del Ecuador y sus efectos colaterales. 
El Método Delphi, coadyuvará cualitativamente a generar opiniones basadas en datos 
cuantitativos sobre la evolución de la deuda, ésta información se elaborará con 
herramientas estadísticas esenciales para la presentación de los resultados.   
RESULTADOS 
La historia de la deuda ecuatoriana tiene una larga data; tiene su génesis con las deudas 
contraídas en las guerras de independencia en el siglo XIX. Desde 1970 a 2003 la deuda 
pública crece casi 43 veces. En estos últimos treinta años los organismos internaciones 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) propusieron diversas 
medidas y planes para hacer frente a la deuda contraída por los países de América 
Latina. 
Durante los 90 el porcentaje destinado al pago de la deuda consistía en un 40%  de los 
ingresos del país. En esos años surge el Plan de Bonos Brady, que consistió en 
reestructurar el pago de la deuda convirtiéndola en bonos que son transados en la bolsa 
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con un tipo de interés de mercado. A inicios del año 2000, se produjo la dolarización de 
nuestra economía, en un momento de gran inestabilidad, provocando que la deuda 
cambie a valores nominales de dólar. 
Rafael Correa, inició, después de ser electo en 2006 como Presidente Constitucional del 
Ecuador, un cambio en la forma de negociar la deuda. En primer lugar creó una 
comisión para la auditoría integral del Crédito Público por decreto  del 9 de julio de 
2007, que tuvo como objetivo examinar y evaluar el proceso de contratación y 
renegociación del endeudamiento público y el origen-destino de los recursos. 
El 12 de diciembre de 2008 Ecuador declaró la moratoria del 39% de su deuda externa 
pública, por ser ilegal e inmoral, según el Presidente Correa. El mandatario confirmó la 
suspensión del pago de 30,6 millones dólares correspondientes a los bonos Global con 
vencimiento en 2012.  
Los bonos Global equivalen al 39% del total de la deuda pública externa ecuatoriana, 
que en octubre se situó en 9 937 millones de dólares,  representando el 19% del 
Producto Interno Bruto (PIB) según el Banco Central, deuda que se convierte en un 
obstáculo para el desarrollo del país e impide que las futuras generaciones tengan una 
mejor calidad de vida, podemos concluir que el tema de la deuda es de carácter 
dinámico, para entenderla se debe analizar lo que sucedió ayer, lo que sucede hoy y lo 
que sucederá mañana.   
Mientras en diciembre del 2016 la deuda interna se colocaba en $ 12 457.40 millones, 
para febrero cerró en $ 12 621 millones. Así lo revela el último boletín de deuda 
publicado por el Ministerio de Finanzas (Banco Central Del Ecuador, 2017). 
La deuda agregada (deuda interna y externa) del Ecuador llegó en el 2016 a 38 136.70 
representando el 39,6% del Producto Interno Bruto (PIB), que está cuantificado en $ 
100 598,7 millones. 
A pesar del riesgo del endeudamiento y sus efectos colaterales Ecuador sigue 
endeudándose aún más, es así que el gobierno en enero y febrero del 2017 emite bonos 
de deuda interna por $ 926 millones entre enero y febrero del 2017. (http://wwwel 
universo-com/2017/03/21deuda interna, 2017) 
La deuda llegó a USD 39 883 millones en febrero del 2017  Al cierre de febrero del 
2017, ahora bien, acorde a las versiones del gobierno saliente de la llamada revolución 
ciudadana aplicó la interpretación de concepto “consolidado” desde octubre del 2016 
cuyo indicador según el Gobierno es apropiado para medir la deuda pública en el país 
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de esta manera se prescinde las obligaciones del Estado con organismos públicos, por 
ser considerado parte del mismo Estado, como el Instituto de Seguridad Social (IESS) o 
la Corporación Financiera Nacional (CFN), entre otros, esto es como en una familia 
cuando uno de sus hijos pidiese dinero a su padre y esta deuda no se valide pues se 
tratase de la misma familia, situación que no sería legal, moral ni ética. Esto ha 
permitido al gobierno ampliar su margen de endeudamiento, contraviniendo lo legal que 
impide endeudarse sobre la basa del 40% del PIB.  
Considerando los compromisos con otros entes públicos, la deuda pública agregada 
llegó a febrero a 39 883 millones, el 39,6% del PIB. La cifra se incrementó USD 501 
millones comparado con enero del 2017. Durante los dos primeros meses del año el 
Fisco ha buscado financiarse a través de deuda interna y externa. En enero, se colocaron 
bonos soberanos por USD 1 000 millones con un rendimiento de 9,125% y vencimiento 
al 13 de diciembre del 2026. También se han colocado bonos en el mercado interno. En 
enero y febrero se registraron USD 926 millones por bonos a largo plazo. 
(http://wwwactualidad/deuda-ecuador-millones -bonos, 2017)  
Tabla 1. Cifras mensuales 
Fuente: Carta Económica, publicación mensual sobre economía ecuatoriana e 
internacional. Elaborado: CORDES 2016 
  dic-14 jul-15 Ag-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 
Inflación anual (IPC) 3,67% 4,36% 4,14% 3,78% 3,48% 3,40% 3,38% 
Inflación mensual (IPC) 0,11% -0,08% 0,00% 0,26% -0,09% 0,11% 0,09% 
Reserva de libre disponibilidad (Mill $) 3949 4772 4201 3512 3308 3126 2496 
Exportaciones de bienes (Mill %) 1668 1533 1543 1371 1425 1331 N.D 
Importaciones de bienes (Mill $) 2271 1723 1533 165 1630 1474 N.D 
Exportaciones de crudo ( Mill %) 623 639 574 499 444 383 N.D 
Importaciones de derivados (Mill $) 481 302 318 296 301 298 N.D 
Balanza Comercial (Mill $) -6,03 -190 10 -279 -205 -142 N.D 
Precio del petróleo (% barril) 59,3 50,9 42,9 45,5 46,2 42,4 37,2 
Tasa de interés activa 8,20% 8,50% 8,10% 8,15% 9,10% 9,20% 9,10% 
Tasa de interés Pasivo 5,20% 5,50% 5,60% 5,60% 5,00% 5,10% 5,10% 
Tipo de cambio real Colombia 82 70,9 64,5 634 67 65,8 61,3 
Tipo de cambio real Perú 96,01 89,3 88,2 88,4 88 85,8 84,9 
Deuda Publica % PIB 29,9 329 32,90% 32,7% 32,70% 33,30% 33,100% 
Deuda Pública total (Mill $) 30140 32625  32 559   32 431   32 416   32 961   32 752  
Deuda Pública interna(Mill $) 12558 12240 12177  12 109   12 103   12 386   12 546  
Deuda Pública externa (Mill $) 17582 20365 20382  20 321   20 313   20 575   20 206  
EMBI (Ecuador) 820 909 1167  1 345   1 330   1 213   1 233  
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Tabla 2. Cifras trimestrales 
Porcentaje del PIB 2014 III 2014IV 2015I 2015II 2015III 2015IV 
Balance del sector público no 
financiero -1,40% -4,71% -0,07% -0,32% -0,34% N.D. 
Ingresos Totales 9,30% 9,50% 9,20% 9,40% 8,60% N.D. 
Ingresos no petroleros 5,7% 6,20% 6,50% 7,30% 6,80% N.D. 
Gasto totales 10,70% 14,20% 9,30% 9,70% 9,00% N.D. 
Gastos corrientes 7,00% 9,20% 6,60% 6,70% 6,90% N.D. 
Remesas de emigrantes 623,80%        606,80     530,40     595,40     616,30  N.D, 
Balanza de bienes 16,80% 








Cuenta corriente -59,70% 








Inversión extranjera directa 145,20%        329,90     183,20       86,90     246,10  N.D, 
Empleo adecuado urbano 57,60% 56,40% 53,50% 54,30% 54,40% 54,00% 
Empleo inadecuado urbano 37,30% 38,80% 41,10% 39,30% 39,40% 39,50% 
Desempleo urbano 4,70% 4,50% 4,80% 5,60% 5,50% 5,70% 
 Deuda pública total (Mill $)    28.004         301,40     31.697     32.341     32.431    32.752  
 Deuda interna  pública (Mill $9    11.280         125,58     12.631     12.110     12.110    12.546  
 Deuda externa pública (mill $)  16724        175,82     19.067     20.321     20.321    20.206  
 Deuda pública total PIB  27,70% 30% 32% 32,70% 32,70% 33,10% 
Fuente: Carta Económica, publicación mensual sobre economía ecuatoriana e 
internacional. Elaborado: CORDES 2016 
A continuación se  presenta un cuadro consolidado levantado de la  base de datos 
investigada que permitirá visualizar de mejor manera las etapas de endeudamiento 
desde el 2000 al 2016. 
Tabla 3. Deuda ecuatoriana consolidada 2000-2016 
AÑO DEUDA   DEUDA  TOTAL INCREMENTO 
INTERNA EXTERNA DEUDA % POR AÑO 
2000 2.823,90 11.228,80 14.052,70 -----  
2001 2.801,40 11.366,90 14.168,30 0,82 
2002 2.771,40 11.377,40 14.148,80 -0,14 
2003 3.016,20 11.491,10 14.507,30 2,53 
2004 3.489,00 11.060,40 14.549,40 0,29 
2005 3.686,20 10.850,30 14.536,50 -0,09 
2006 3.277,60 10.214,90 13.492,50 -7,18 
2007 3.239,90 10.632,70 13.872,60 2,82 
2008 3.645,10 10.088,90 13.734,00 -1,00 
2009 2.842,20 7.392,50 10.234,70 -25,48 
2010 4.665,10 8.671,70 13.336,80 30,31 
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2011 4.506,50 10.055,30 14.561,80 9,19 
2012 7.780,50 10.871,80 18.652,30 28,09 
2013 9.926,60 12.920,10 22.846,70 22,49 
2014 12.558,30 17.581,90 30.140,20 31,92 
2015 12.546,00 20.225,20 32.771,20 8,73 
2016 12.457,40 25.679,30 38.136,70 16,37 
 
Fuente: Ministerio de finanzas. 
De lo cuadros expuestos podemos afirmas que desde el año 2014, tanto la deuda interna 
como externa tienden a subir de forma insostenible pues de acuerdo con los datos del 
Ministerio de Finanzas, desde en el año en referencia, la deuda se sitúo en 12 558.30 la 
interna y 17581.91 la externa dando un total de 30 140.20, la más alta de la historia 
incrementándose en 31.92% con respecto del año 2013 que se sitúo 22 846.70, por ello 
la importancia de estos datos, pues esto se debe que Ecuador empieza el endeudamiento 
en forma agresiva, para posteriormente incrementase en 32 771.20 en el 2015 
representando el 8.73% y finalmente 38 136.70 representando un alza de 16.37% con 
respecto al 2015. 
Ahora bien si partimos desde el año 2007, período de la revolución ciudadana, parte con 
una deuda interna de 3 239.90 y una deuda externa de 10 632.70, con un total de la 
deuda 13 872.60, más el período del 2016 la deuda interna se sitúa en 12 457.40 y la 
externa en 25 679.30, es decir que la deuda interna se incrementa en 284.49% y la 
externa en 141.51%, lo que implica que existió un endeudamiento acelerado sobre todo 
en el interno. 
El endeudamiento total del 2007 es de 13 872.60 y el total de endeudamiento del 2016 
asciende a 38 136.70, lo que implica que la deuda en este periodo gubernamental tanto 
interna como externa se incrementó en 174.90%. 
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Figura 1. Deuda interna y externa 2000-2016. Fuente: Ministerio de Finanzas               
Comparando la deuda interna y externa en éste período 2007-2016, la deuda interna se 
incrementa sobre la deuda externa en 101.04%, a ello se debe añadir al menos otros 
10.000 millones de dólares, producto de varias obligaciones por pagar al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al Banco Central del Ecuador (BCE), al no 
ser registrados; debido a que infringe el artículo 124 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas que no permite superar el 40% del PIB. (Banco 
Central Del Ecuador, 2017)  
A lo expuesto se debe enfatizar como en párrafos anteriores, que existen cuentas que no 
forman parte de la mencionada deuda, como los anticipos petroleros o de préstamos 
pagaderos en petróleo, que ha realizado el Gobierno desde 2009,  contabilizándolo 
como operaciones comerciales y no como deuda pública. 
La Reserva Internacional (RI) líquida del BCE, fue cambiada por papeles de corto plazo 
renovando  los créditos, lo que comprometió buena parte del oro físico de la reserva a 
cambio de efectivo. Entre junio de 2014 y septiembre de 2016, se contrajo nueva deuda 
externa por $5 500 millones, mediante la emisión y venta de los llamados bonos 
soberanos, emitidos por el gobierno a plazos cortos, elevadas tasas de interés que 
oscilan entre el 7.95% y el 10.75% anual. (Banco Central Del Ecuador, 2017) 
Este sobreendeudamiento se debe a causa de los excesos del llamado segundo boom 
petrolero, a pesar de los enormes recursos recibidos; el crecimiento del PIB; los 
resultados sociales del país son similares al pasado, concluyendo a finales de 2014 por 
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absolutamente excesivo, enormes gastos de dinero que generan aparente actividad 
económica, pero no valor y riqueza, alta deuda en condiciones muy malas, ausencia de 
ahorro, retraso en las negociaciones comerciales internacionales, peso excesivo sobre el 
sector privado, tributario, y exceso de burocracia entre otros. Al  perder una parte de los 
recursos externos la economía sigue ajustándose vía decrecimiento. El PIB que llegó a 
USD 101 000 millones en el 2014,  y el empleo en consecuencia se contrae. (Ministerio 
de Finanzas, 2016)  
Otro de los factores de deuda son las estadísticas que muestran muestra el salto dado en 
el grupo Bonos del Estado desde 1992 en que tenían un saldo de 161.5 millones de 
dólares, elevándose a 1.551 millones, en 1996; es decir un crecimiento de diez veces en 
apenas cuatro años. Para afrontar la posterior crisis bancaria de 1998-1999, se efectuó 
una nueva emisión de bonos, destinada al salvataje de la banca privada. Luego, a partir 
de 2002, aumentan las emisiones de Certificados de Tesorería (CETE), que son 




Figura 2. Deuda consolidad/PIB. Fuente: Ministerio de Finanzas               
La deuda externa China abarca el 31,4%, destinado a la reconstrucción de la 
infraestructura privada afectada por el terremoto. El total de obligaciones con Pekín 
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asciende a 8 000 millones. La República Popular China y los organismos multilaterales 
son los principales financistas de Ecuador con el 62,7% del total de la deuda pública 
externa. 
 
Figura 3. Deuda externa e interna. Fuente: Ministerio de Finanzas               
Partiendo que Ecuador registró una deuda externa del 39.6 hasta febrero de 2017 con 
relación al Producto Interno Bruto (PIB), hemos podido verificar acorde con los datos 
investigados oficialmente, que a partir del 2014 con la caída del barril del petróleo, el 
gobierno recurrió a un sobreendeudamiento, acompañado de una escasa directriz de 
políticas económicas adecuadas, generando desconfianza incertidumbre nacional e 
internacional. 
De los datos expuestos se plantea un balance de la economía ecuatoriana al 2016 crítico. 
Las cifras oficiales no son alentadoras, acompañadas de una caída del PIB de 1,7%, en 
el 2015; por lo que el Presupuesto General de Estado necesitaría de un refinanciamiento 
de alrededor de 7 000 millones de dólares, claro sin tomar en cuenta la deuda externa e 
interna que no ha tenido indicios de austeridad, recargándose aún más con las últimas 
negociaciones de bonos en el mercado internacional que superaría el 40% del PIB. 
El FMI establece una relación del 26% con las variables deuda/PIB, sin embargo éste 
cálculo no es acertado al no considerar la deuda con las demás instituciones y la venta 
de petróleo por adelantada, que a la final son obligaciones pendientes de pago, y el 
Estado deberá contar con recursos necesarios  so-pena que estas entidades 
gubernamentales como el IESS, Banco Central no presenten desequilibrios en los 
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próximos períodos, esto sería grave al continuar con estos negociaciones con el Estado, 
se podría presentar déficit en los fondos de jubilación, prestaciones y demás servicios 
sociales, a sabiendas que la institución es de sus aportantes y no del Estado, más aún 
cuando se retiró el aporte del 40%, se liberó de ataduras con el gobierno central, es 
necesario reflexionar, púes tuvimos el petróleo más alto de la historia, sin embargo la 
deuda se incrementó contraponiéndose a los principios de Keynes, el ahorro es igual a la 
inversión, al no definir el gasto e inversión, existió un endeudamiento sin garantías, que 
lleva a preguntarse ¿Cómo serán canceladas estas obligaciones al Banco Central, IESS 
y, así, sucesivamente?...,al no contar un flujo de caja que permita cubrir dichas 
obligaciones.  
Por lo que antecede el desempeño de la economía en este período 2007- 2016 no es muy 
alentador, la propia recesión de la economía explica ese comportamiento, el clima de los 
negocios y su dinamismo se modulan fuertemente, la poca inversión privada y 
extranjera ha decrecido notablemente, y el consumo de los hogares en el 2015 fue de (-
2,0%), una balanza de pagos sin previsiones, el impacto de las salvaguardias, la caída de 
exportaciones incluido la economía petrolera y no petrolera, la disminución  de la 
demanda, el aumento del desempleo a 6,62% de la población en capacidad de trabajar, 
el aumento exagerado del gasto público y la corrupción, entre los más importantes. 
El endeudamiento amerita un análisis y concienciar a la ciudadanía, si bien es cierto 
hubo variables macroeconómico que afectaron a nivel mundial, como la baja de precios 
del petróleo, fluctuaciones cambiarias, la desaceleración de la economía mundial, son 
indicadores que conllevan a prever y ahorrar pues en Ecuador no se supo ahorrar en el 
tiempo de las vacas gordas, más el gasto desmedido, lo que no garantiza bienestar para 
las futuras generaciones.  
Para 2017 las proyecciones del FMI y del Banco Mundial son coincidentes: La 
economía continuaría cayendo. Según el FMI en -2,7%; según el BM en -2,9%. Solo la 
CEPAL estimaba que se observaría un crecimiento de 0,2 % en este año, ahora bien 
habrá que señalar que PIB no es sinónimo de crecimiento, pues antes del año 2014, 
tuvimos precios superiores cuyos ingresos bordearon los 300 000 millones de dólares y 
una deuda de casi 50.000 millones a pesar de incrementarse el PIB no hubo un 
crecimiento del PIB per cápita y su consecuente mejora en la calidad de vida, púes estos 
indicadores no revelan ello, al parecer, la calidad del gasto no era la correcta, al no 
considerar la inversión como tal, tergiversando el gasto corriente como inversión, al 
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priorizar infraestructura y un estado con exceso de ministerios y demás carteras de 
Estado, lejos de generar políticas que transformasen la matriz productiva del pasado,  
Todos estos antecedes, serán las aristas que el gobierno en curso deberá afrontar,  a fin 
de reactivar la economía y poder cubrir el endeudamiento actual bajo los siguientes 
enfoques: 
Primero.- No se trata de eliminar gastos en educación, salud o cosas importantes, sino 
evitar el enorme gasto infructuoso, escoger entre gasto corriente o inversión, entre 
permanente y no permanente, entre útil e inútil, el que genera valor y el que no. El 
recorte del gasto público no genera recesión y desempleo, sino que libera recursos. 
Segundo. Eliminar tanta regulación, control, trámite que impiden el trabajo diario.    
Tercero. Generar estabilidad jurídica y reglas tributarias atractivas para cualquier 
inversión, no solo ligada a las alianzas público-privadas en sectores estratégicos del 
Gobierno, o limitado a tal o cual circunstancia, sino amplio y permanente. 
El Cuarto El  Exportador privado y externo debe recibir incentivos, flexibilidad laboral 
crear nuevos empleos, apertura externa, sin limitaciones ni a importaciones ni a 
exportaciones y eliminar el impuesto a la salida de divisas.  
El Quinto.- Negociación con bajas tasas de interés a largo plazo con el FMI, esto 
implica más deuda y por ende menos ajuste fiscal. Entre lo uno y lo otro, es 
probablemente necesario. 
El Sexto y fundamental mantener la dolarización. 
CONCLUSIONES. 
En el período 2000 al 2006, la deuda externa e interna tuvo una tendencia al alza con un 
promedio de 14  207.93, sin embargo en el período 2007-2016, dicha deuda se 
incrementa al 174,90%, equivalente al 39.6% del PIB.  
Existen 10 000 millones de dólares pendientes de pagos al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) y al Banco Central del Ecuador (BCE) que no fueron 
registrados; superando el 40% del PIB; entre junio de 2014 y septiembre de 2016, 
contrajo nueva deuda externa por $5 500 millones, mediante la emisión y venta de los 
llamados bonos soberanos.  
El endeudamiento total del 2007-2016 tanto interna como externa  se incrementó en 
174.90%., tomando como año base 2006, China se convirtió en nuestro principal 
acreedor con tasas de interés elevadas del 7,19% trimestral. 
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En el año 2016 la deuda interna se incrementa en 284.49%  más que la externa en 
141.51%, es decir la deuda interna en éste período se incrementa en 101.04%, sobre la 
deuda externa.   
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